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 Gezondheid en welzijn in de openbare ruimte 
 
Missie: 
We organiseren maatwerk voor het welbevinden van de mensen in Smallingerland naar een vitale 
toekomst. 
Visie: 
De buitenruimte nodigt uit en wordt benut voor een gezond beweeggedrag en het welbevinden van 
de mensen in Smallingerland en in het bijzonder haar inwoners. 
 
Om onze missie en visie vorm te geven sturen we op een toegankelijk,  prettige en veilige (openbare) 
leefomgeving waar beleving, bewegen, spelen en vrije tijdsbesteding uitnodigen om gezond te 
blijven. Dit doen we door reuring te organiseren waarbij letterlijk en figuurlijk de ruimte is om voor 
alle leeftijden te kunnen experimenteren om sociale cohesie te bevorderen. 
Wij sturen dan op en met de sociale kaart waarbij de schoolomgeving met brede scholen een 
ontmoetingspunt is. De parken en openbare ruimten zijn een belevingsruimte voor alle leeftijden in 
samenhang met faciliteiten als bijvoorbeeld een trimbaan, routes voor verschillende vormen van 
bewegingen. Samenhang met (ambachtelijke) bedrijven, foodfestivals en een leeromgeving vormen 
de ingrediënten om binnen gekaderde voorstellen onze missie en visie vorm te geven. 
Wij hebben dan ook kennis over de beleving van de buitenruimte in Smallingerland en sturen daarop 
met belangenhouders als de wetenschap, onderwijs(besturen), ouders en ondernemingen om een 
positieve gedragsbeïnvloeding te bewerkstelligen om daarmee de kwaliteit van de omgeving te 
maken en te borgen. Daarbij zijn ambassadeurs van groot belang die een voorbeeldfunctie hebben 
en onze missie en visie kunnen uitdragen.  
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